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３. １　Pre と Aft の食行動の総合得点数
　子ども自身，保護者自身，保護者から見た子ども
の食育講座 Pre と Aft の食行動総合得点数を図1に
示す．
３. １. １　Pre の食行動の総合得点数





３. １. ２　Aft の食行動の総合得点数
　子ども自身の Aft の総合得点数は Pre と比べて
有意な変化はなかった．　
　保護者自身の Aft の総合得点数は79.3 ± 7.5点と
Pre に比べて増加傾向（p=0.224）がみられた．保
護者からみた子どもの Aft の総合得点数は76.3 ± 
7.8点と Pre にくらべて増加傾向（p=0.181）がみら
れた．
　総合得点数の Pre から Aft への平均変化率は，
保護者自身が＋2.7％，保護者からみた子どもが＋
5.3％であった．
３. ２　Pre と Aft の食行動の分野別得点率
　子ども自身，保護者自身，保護者からみた子ども
の Pre と Aft の「食態度」，「食物の受容」，「内的
調整」，「食に関するスキル」4分野の得点率を図2に
示す．
　子ども自身は，全ての分野の得点率で Pre と Aft
で有意な差はみられなかった．
　保護者自身は，「食物の受容」の得点率が Pre に









に関するスキル」の3分野の得点率は Pre と Aft で
有意な差はみられなかった．
　保護者からみた子どもは，「食物の受容」の得点
率が Pre に比べてAft が増加傾向（p=0.228）にあっ
た．「食に関するスキル」の得点率が Pre に比べて
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べる 3 2 1 0
28 サプリメントを食
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事をする 3 2 1 0
34 カップラーメンを食
た
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Abstract
　A workshop entitled “Hayashima Happy Kitchen 2014—Fun and Yummy Cooking” was offered to older students 
at H-Town Elementary School. Parental views of their children’s dietary behaviors appeared to be significantly 
lower than children’s views and parents’ views of their own behaviors. After workshop participation, however, 
parental scores of their children’s dietary behaviors were significantly improved, and scores of parents’ own dietary 
behaviors also appeared to be rising. Taken together, the findings of this study suggest that dietary workshops for 
children can help to improve the eating behaviors of children as well as parents.
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